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ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ АВТОРА
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
Требования к профессиональной подготовке	Соответствуют	В основн.соответствуют	Несоответствуют
уметь корректно формулировать и ставить задачи (проблемы) своей деятельности при выполнении ВКР, анализировать, диагностировать причины появления проблем, определять их актуальность		+	
устанавливать приоритеты и методы решения поставленных задач (проблем);		+	
уметь использовать, обрабатывать и анализировать современную научную, статистическую, аналитическую информацию;	+		
владеть современными методами анализа и интерпретации полученной информации, оценивать их возможности при решении поставленных задач (проблем)		+	

уметь рационально планировать время выполнения работы, определять грамотную последовательность и объем операций и решений при выполнении поставленной задачи;		+	
уметь объективно оценивать полученныерезультаты расчетов и вычислений;		+	
уметь анализировать полученные                                                         результаты интерпретации географических и геоэкологических данных;		+	
знать и применять методы системного анализа;		+	
уметь осуществлять междисциплинарныеисследования;	+		
уметь делать самостоятельные обоснованные и достоверные выводы из проделанной работы	+		
уметь пользоваться научной литературойпрофессиональной направленности	+		
уметь применять современные графические, картографические, компьютерные и мультимедийные технологии в исследовании		+	
уметь использовать картографические методы с применением ГИС			+

Отмеченные достоинства работы
В выпускной квалификационной работе рассмотрен опыт создания интегрированных систем менеджмента, которые обладают рядом преимуществ перед параллельным внедрением отдельных систем менеджмента. 
На конкретном объекте (Акционерное общество «Геотерм») проведен анализ практического применения интегрированных систем менеджмента, разработаны рекомендации для эффективного планирования, разработки и внедрения. 
Результаты магистерской диссертации имеют практическую значимость, так как в последние годы вопрос внедрения интегрированных систем менеджмента (ИСМ) становится все более актуальным для российских компаний, которые сталкиваются с серьезной конкуренцией со стороны западных и некоторых отечественных компаний, подтвердивших сертификатами свои достижения в области управления качеством, безопасностью выпускаемой продукции, безопасностью труда и экологического менеджмента.  С каждым годом возрастает заинтересованность организаций в создании интегрированных систем, отвечающих требованиям нескольких международных стандартов. 
	При проведении исследования Чудиновских Елизавета Михайловна, проявила достаточно высокие знания по междисциплинарным и специальным дисциплинам. Выпускная квалификационная работа выполнена в самостоятельно, материал магистерской диссертации изложен грамотно и наглядно. 
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